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Nærmere redegjørelse om reguleringene av fisket i det nordvestlige 
Atlanterhav (ICNAF-området) i 1977, jfr. melding J. 88/76 med 
bilag. · 
På møtet i ICNAF i desember 1976 ble det for 1977 i 
underområde 1 (ved Vest-Grønland) avsatt en felleskvote av torsk 
på 2.000 tonn (rund vekt) og en felleskvote av reker på 7.000 tonn 
for andre land enn Danmark. Norge skal fiske på disse felleskvoter. 
En gjør ellers oppmerksom på at den norske torskekvoten 
for 1977 i delområdene 2J, 3K og 3L er blitt redusert til 1.594 tonn 
(rund vekt). 
Videre skal felleskvoten av blåkveite for 1977 i områdene 
2, 3K og 3L være 2.500 tonn (rund vekt). I oversikten av 26.11.76 
som fulgte med melding J. 88/76 var denne felleskvote oppgitt til 
4.000 tonn. 
På møtene i ICNAF i 1976 er det ellers avsatt mindre 
felleskvoter av forskjellige fiskearter for land som fisker lite 
av dem i vedkommende underområder (delområder I . oledenfor gjeng is 
disse felleskvoter for så vidt angår områdene 0-3 (for makrell og 
squid 0-4). 
Fiskearter: 
Delområder, resp. underområder: 
ROUNDNOSE GRENADIER (SKOLEST): 
0 og 1 
2 og 3 
FLYNDREARTER: 
Arnerican plaice: 
2 og 3K 




3L, 3N og 30 
Witch (mareflyndre): 
2J, 3K og 3L 
3N og 30 
3Ps 
UER: 
2 og 3K 
3M 





SQUID (ILLEX) __ j_~LEKKSPRU2't: 
3 og 4 
på hvert av medlemslandene 



















Da en antar at det ikke blir aktuelt med noen norsk 
deltakelse i fisket i underområdene 4-6 i 1977 Qa~ en ikke tatt 
med de reguleringer som er vedtatt der. Interesserte kan 
i~idlertid få oppgitt disse reguleringer ved henvendelse til 
Fiskeridirektøren. 
